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図 5 「生」の漢字樹 
 
 
             
 






































































































































図 5 「生」の漢字樹 
 
 
             
 









































































A B 要素関連づけ 
話す 口 言葉 人が何かを話す 
焚き火 本 本を火から離して置く離す
ハンドル 手 手をハンドルから離す
鳥かご 鳥 かごの中の鳥を放す 放す
バケツ 釣った魚 釣った魚を川に放す 








 図 8 「つく」の共通根源イメージ図          図 9 「食卓に就く」 
 
 

























    A           B 
地 域 「いきる」の言い方
北 京 活 
済 南 活 
西 安 活 
太 原 活 
武 漢 活 
成 都 活 
合 肥 活 
揚 州 活 
蘇 州 活 
温 州 ①活 ②健 
長 沙 活 
双 峰 活 
南 昌 活 
梅 県 生 
広 州 生 
陽 江 生 
厦 門 活 
潮 州 活 
福 州 活 
建 瓯 生 
図７　「はなす」の共通根源イメージ図14）
表１　「はなす」の「同訓異字」に関する変換表
異字 A B 要素関連づけ
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 図 11 中国における「牙」「歯」の使用分布図   表 3 中国各地における「は」の言い方 
 
 
熟語 熟語の意味 「生」の意味 「産」の意味 「活」の意味 
生物 いきもの いきる   
産物 その土地に産する物  産出する、うむ  
出生 赤ちゃんがうまれる うまれる   
出産 赤ちゃんをうむ  うむ  
生気 いきいきとした気力 いきいきとする   
活気 活動のもとになる精気   勢いよく動く 
生動 いきいきとして動き出し
そうに見える 
いきいきとする   
活動 働き動く、いきいきと行
動する 
  いきいきとする 
表 4 「生」「産」「活」からなる熟語 
 
地 域 「は」の言い方 
北 京 牙 
済 南 牙 
西 安 牙 
太 原 牙 
武 漢 ①歯 ②才調子 
成 都 牙歯 
合 肥 牙〔歯〕 
揚 州 牙子 
蘇 州 牙子 
温 州 ①牙歯 ②牙 
長 沙 牙歯 
双 峰 牙歯 
南 昌 牙歯 
梅 県 牙歯 
広 州 牙 
陽 江 牙 
厦 門 嘴歯 
潮 州 歯 
福 州 牙 
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